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En los últimos años, tanto en Colombia como en otros países suramericanos como 
Ecuador, Argentina,  Bolivia y Perú, se han venido realizando estudios e 
investigaciones sobre métodos y alternativas para rehabilitación y mantenimiento 






























































de  vías terciarias y de bajos volúmenes de tránsito, que permitan un uso y 
aprovechamiento de recursos naturales y nuevos materiales a menores costos, de 
forma que se logre un equilibrio económico, técnico y ambiental; llegando a 
proponer soluciones que favorezcan el desarrollo de las regiones donde se aplican 
tales soluciones, en forma sostenible. De estos estudios han surgido diferentes 
documentos con propuestas y descripciones de tales alternativas, no obstante 
diferentes circunstancias impiden la divulgación de tal conocimiento. Actualmente 
estas alternativas se encuentran clasificadas en tres tipos de acuerdo a sus 
características de desarrollo, objetivos y funciones. Dado que la implementación 
de estas es limitado en el país, debido al desconocimiento y poca información 
sobre las mismas; se presenta este documento que hace una descripción de sus 
aspectos técnicos ambientales y económicos, y un modelo de elección para la 
aplicación en las vías colombianas, buscando crear una fuente de información 




En noviembre de 2013, se realizó en Bogotá Colombia por parte del Ministerio de 
Transporte; el primer SEMINARIO DE TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS PARA 
VÍAS DE BAJO TRÁNSITO, en el cual fueron expuestos por representantes de 
diferentes entidades colombianas y extranjeras involucradas con programas de 
construcción y mantenimiento vial, diferentes alternativas de soluciones técnicas 
existentes que pueden llegar a ofrecer una mayor durabilidad y en algunas 
ocasiones menor costo inicial y de mantenimiento futuro para pavimentos en vías 
de bajos volúmenes de tránsito. Algunas de estas alternativas han sido ejecutadas 
en vías del país, y otras son propuestas que provienen de otros países, y que se 
han adoptado como soluciones validas en dichos lugares. De este modo gran 
parte de dicha información se enuncia y analiza en este trabajo, relacionando sus 
características, y las condiciones técnicas, legales y contractuales que deben 










































































Las soluciones de pavimentación de vías de bajos volúmenes de tránsito están 
clasificadas, de acuerdo con sus características y con el grado de conocimiento en 
su aplicación y nivel de uso a nivel mundial, en tres grandes grupos así: 
Tecnologías universales, innovadoras y experimentales, siendo las primeras las de 
mayor aplicación y conocimiento desarrollado en cuanto a su aplicación y métodos 
de construcción; las innovadoras las que se encuentran en estudio, pero su 
aplicación aún es limitada, y las últimas o experimentales, las alternativas que no 
se han explorado ni aplicado sino en forma limitada. 
 
Dentro de los tres grupos de soluciones, se encontraron más de 30 alternativas, 
las cuales se dividen a su vez en dos tipos, dependiendo su objetivo funcional o 
estructural, es decir son de tipo funcional cuando su objeto es el de corregir 
problemas o defectos de la superficie de rodamiento, como la producción de polvo, 
o la rugosidad, y estructurales, cuando lo que buscan es un refuerzo en la 
capacidad de soporte de cargas de tránsito sobre la vía. Dentro del tipo funcional, 
se encuentran aproximadamente trece alternativas, entre tratamientos 
superficiales y supresores de polvo; en cuanto al tipo estructural se encuentran 17 
alternativas  que contemplan la estabilización de suelos, o la adición de capas 
estructurales, con materiales asfálticos, hormigones o adoquín. 
 
Aunque pueden existir infinidad de razones para su ejecución, la escogencia del 
tipo de técnica de mejoramiento debe responder al tipo de problema que se quiere 
solucionar (funcional o estructural). Es importante resaltar que la técnica utilizada 
o la combinación de éstas, debe solucionar la problemática de movilidad en su 
totalidad; en otras palabras de nada sirve que exista capacidad estructural si no se 
garantiza la funcionalidad deseada en el camino. 
 
Una gran parte de las soluciones de tipo universal, se encuentran tipificadas y 
normalizadas, dentro de las especificaciones de construcción de carreteras de 
INVIAS, tales como las estabilizaciones de suelos con cal o cemento, y la adición 
de capas estructurales sean de hormigón o asfálticas, en dichas especificaciones 
consta el proceso constructivo, equipo, material, y las condiciones de recibo de la 
actividad, igualmente las condiciones técnicas de estudios y diseños que se deben 
cumplir en su proceso de diseño, construcción y recibo final, lo cual facilita su 
aplicación y uso. Dichos procedimientos son documentados en este trabajo, 
haciendo referencia a las normas y especificaciones generales que los rigen. Para 
las alternativas que no se encuentran reglamentadas dentro de las normas 






























































INVIAS, se hace una descripción basada en los casos particulares estudiados 
para su documentación apoyándose en información extraída de proyectos 
ejecutados o de investigaciones particulares, en países latinoamericanos dónde es 
frecuente su uso. 
 
Aunque el adecuado mantenimiento y el buen estado de la red vial es un indicador 
de desarrollo de cada país, los recursos para lograr este objetivo son 
generalmente escasos en los países latinoamericanos, y puntualmente en 
Colombia, por esto la priorización comienza con la elección de las vías que se 
deben intervenir con más urgencia, dicha priorización se hace con base en las 
políticas económicas y sociales de los programas de gobierno local y de cada 
entidad territorial. Para esto lo más viable es usar modelos como el multi-criterio, 
que incluyan categorías o criterios de evaluación y factores de ponderación que 
permiten valorar, de manera adecuada y sustentable los beneficios sociales, 
económicos y técnicos de mejorar una vía específica de BVT. En este punto se 
recomienda que los procesos de priorización sean participativos e involucren a los 
actores interesados: habitantes de la zona, líderes sociales, autoridades viales 
regionales, autoridades viales centrales, usuarios de las vías, etc. 
 
Para la elección de la alternativa de mejoramiento, se debe tener en cuenta no 
solo los aspectos económicos, sino sociales, por esto se ha venido desarrollando 
en los países en vía de crecimiento, la metodología DAO que involucra no solo el 
tránsito, sino todos los elementos ambientales, económicos técnicos y sociales; 
del medio donde se ubica la vía priorizada, ofreciendo la posibilidad de encontrar 
soluciones generales y específicas para los puntos críticos de la vía a mejorar. 
 
En Colombia hay una creciente tendencia hacia la investigación de nuevas 
técnicas para el mejoramiento de las vías de VBVT, éstas van desde la 
caracterización de suelos y materiales disponibles en cada región del país, hasta 
la fabricación de productos enzimáticos o polímeros y estabilizaciones químicas y 
tratamientos para suelos de características poco deseables en la construcción vial. 
Sin embargo y a pesar de encontrar un ambiente propicio y un interés creciente en 
la investigación sobre nuevos materiales y tecnologías para la pavimentación de 
vías de BVT, no se ha hecho suficiente difusión de los resultados de tales 
investigaciones y del conocimiento generado sobre el tema; de esta forma sigue 
existiendo un desconocimiento general sobre los avances que pueden significar 
cambios y beneficios económicos y sociales, como resultado de la aplicación de 
nuevos métodos constructivos. Aunque actualmente las entidades que financian 
proyectos de mejoramientos viales no apoyan proyectos que involucren 






























































mejoramientos con adición de material granular de afirmado, las opciones de 
intervención siguen siendo reducidas, centrándose en la construcción de placa 
huella, o pavimentación con concreto hidráulico, o asfáltico. No obstante en 
algunas regiones del país, como Boyacá, Santander, Caquetá y ciertas zonas del 
eje cafetero, la alternativa del uso de asfaltitas está presentando incremento, en 
las zonas de los llanos orientales y la Orinoquía, es de uso frecuente la 
estabilización química de suelos, sea con cal, cemento, polímeros o aditivos 
químicos, acompañado algunas veces de tratamientos superficiales, dobles o 
múltiples, así como el sello de cabo, de Otta. Así mismo en las zonas costeras, la 
estabilización o mejoramiento de suelos de sub-rasantes pobres, con adición de 
cemento y suelos de mejor calidad, es de uso frecuente, para solucionar los 
problemas de humedad del suelo y baja capacidad portante. 
 
Además de la caracterización de los materiales disponibles en el país, hace falta la 
calibración de especificaciones para aplicación de ciertas tecnologías o técnicas 
usadas, como es el ejemplo de la placa huella, que está siendo muy usada en 
diferentes regiones del país, pero aún no cuenta con una especificación avalada 
por INVIAS, aunque dicha entidad promueve y financia proyectos que involucran 
su uso. 
 
La conformación y uso de tramos de prueba es necesaria para la documentación 
del comportamiento de la mayoría de las alternativas aquí descritas, y para la 
creación de especificaciones para cada una de estas. El esfuerzo en la 
transferencia de tecnología, es esencial en el éxito de la implementación de  las 
técnicas de preservación de pavimentos. Es primordial el interés por parte del 
INVIAS y de las entidades que apoyan y financian los proyectos de mantenimiento 
y mejoramiento de vías de la red terciaria en el país. Se necesita un trabajo 
intensivo de concientización, el cual se tiene que realizar a través de talleres, 
conferencias y otros métodos de divulgación de la información, con el fin de 
disminuir la resistencia al cambio. 
 
Entre las mayores ventajas del uso de un gran número de nuevas tecnologías, 
está el aumento de la capacidad portante y la resistencia a la compresión en los 
suelos. Incremento de la densidad e impermeabilidad del material tratado. La 
reducción de los esfuerzos e incremento de la respuesta a la compactación. 
Mejora en la tracción vehicular, mínima producción de contaminación ambiental, 
reducción el deterioro ecológico y protección del medio ambiente, reducción del 
polvo, aumento la vida útil de las vías y de las obras civiles. 
 






























































Al igual que en las vías de medios y altos volúmenes de tránsito, en el diseño hay 
que considerar los tránsitos atraídos y generados. Si no se tienen en cuenta, o si 
el incremento de tránsito no se calcula correctamente, la vida útil del pavimento se 
puede reducir de modo significativo y requerir una intervención mayor 
(rehabilitación) en un período de tiempo corto. 
 
La falta de experiencia y de habilidades técnicas, la escasez de estándares, de 
guías o de especificaciones, la insuficiencia de datos técnicos sobre el desempeño 
en diferentes condiciones climáticas, las incertidumbres en aspectos de ingeniería, 
las expectativas de los políticos y del público en general y, en algunos casos, la 
mala publicidad a causa de fallas experimentadas en el pasado, son factores que 
han obstaculizado el desarrollo y el empleo de materiales no estándar y uso de 
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